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The research and application of the feed additive of the microecologics of aquaculture
Cai Wangjin, Shu Haoming, Ai Chunxiang, He Xiaogang
Abstract：In the past 20 years, the aquaculture industry had developed rapidly in China. Large-scale,
standardized and intensive aquaculture not only brought considerable economic benefits, but also led
to increased stress of aquatic animals, decreased immunity and disease resistance, frequent occurrence
of aquatic animal diseases and abuse of antibiotics. The microecologics for aquatic formulated feed
was a kind of green feed additive, which is regarded as a possible alternative to antibiotics due to its
safety, effectiveness, more controllable quality and environment friendly. In this paper, the key technol⁃
ogy of research & development and application of the microecologics in aquatic formulated feed were
briefly summarized, in order to provide a reference for further improvement and popularization of the
microecologics in aquatic formulated feed.
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